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SÍLABO DEL CURSO COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
I.    INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Facultad   : Negocios 
1.2 Carrera profesional  : Contabilidad y Finanzas 
1.3 Departamento   : ----- 
1.4 Requisito   : Contabilidad de Costos II 
1.5 Periodo lectivo  : 2013-0 
1.6 Ciclo de estudios  : 8 
1.7 Inicio-Término  : 07 de Enero 2012 -27 de Febrero 2013. 
1.8 Extensión horaria  : 20 horas totales (12HC-8HNP) 
1.9 Créditos   : 5 
1.10 Equipo docente  : CPCC MS Luis Poma Sánchez 
aps@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
El curso contribuye a que los estudiantes desarrollen procesos de gestión de costos,  con 
el objetivo de lograr resultados que conduzcan a una adecuada toma de decisiones por 
parte de la gerencia. 
El curso es de naturaleza teórica - práctica. Los temas principales son: Teoría general del 
Costo, Modelos, Gestión y control de los costos, Productividad, eficacia y eficiencia, los 
costos y las técnicas de gestión, proceso gerencial e información contable y extra 
contable, decisiones de corto y largo plazo basados en costos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Sustenta en un informe  la información gerencial acerca de los costos de los bienes y 
servicios, aplicando las metodologías y modelos  de la información de costos  para la 
toma de decisiones de la gerencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la Unidad I: Conceptos fundamentales de la Administración de Costos 
Logro de la Unidad: Al final de la unidad, los alumnos presentan y sustentan un informe describiendo los conceptos básicos de la administración de costos, así como las 
diferencias que existen entre la determinación del costo entre el sistema de costeo tradicional y el sistema de costeo  ABC a través del desarrollo de casos y arribando a 
conclusiones sobre el tema. 
 
Semana 
Contenidos de aprendizaje 
 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje  
Recursos 
 
Evaluación Horas presenciales Horas no presenciales 
1 
 
•  Teoría de costos. 
 Introducción a la 
administración de 
costos. 
-Debate sobre terminología básica 
de costos y desarrollo de casos. 
-Desarrollo discusión y 
confrontación sobre la 
“administración de costos” 
-Resolución de casos sobre costos. 
-Lectura y desarrollo de casos 
prácticos del capitulo 1 
Administración de costos de Hansen 
and Mowen 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Libro: AC Hansen and 
Mowen 
-Guía y ficha de observación de 
debates y sustentaciones. 
-Exposición y sustentación de 
trabajos monográficos. 
 
•Conceptos básicos 
de administración 
de costos 
•Comportamiento 
de los costos.           
-Exposición y debate sobre los 
conceptos básicos sobre la 
administración de costos y el 
comportamiento de los costos  
 
 
-Investigación sobre los conceptos 
básicos de la AC. 
-Desarrollo de casos prácticos del 
capítulo 2 y 3 AC de Hansen and 
Mowen. 
 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Libro: AC Hansen and 
Mowen 
 
-Guía y ficha de observación de 
debates y sustentaciones. 
-Exposición y sustentación de 
trabajos monográficos.  
-Práctica calificada No 1 
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•Costeo basado en 
actividades. 
-En equipos: Elaborar un informe 
sobre los conceptos básicos de la 
metodología ABC, su importancia y 
sus diferencia con respecto a los 
métodos tradicionales de costeo 
-Investigación en biblioteca e 
internet sobre los conceptos básicos 
del sistema de costeo ABC. 
-Identificación y clasificación de 
actividades y asignación de costos a 
las actividades primarias y 
secundarias.  
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Libro: AC Hansen and 
Mowen Capitulo 4. 
 
-Presentación y sustentación de 
informe. 
-Solución de casos prácticos 
propuestos 
-Casos prácticos de costeo ABC en 
empresa comercial de servicios e 
industrial. 
-Debate sobre las diferencias 
sustanciales que se generan de la 
aplicación del costeo ABC y del 
costeo tradicional 
 
-Resolución de casos aplicativos del 
sistema de costeo ABC 
estableciendo sus diferencias 
sustanciales con el sistema de 
costeo tradicional. 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
-Solución y presentación de 
casos prácticos propuestos en 
clase. 
- Observación sistemática de las 
actitudes personales del alumno, 
de su forma de organizar el 
trabajo, de las estrategias que 
utiliza, de cómo resuelve las 
dificultades que se encuentra, 
etc. 
 
Evaluación T01: Sustentación de informe 40%, Solución de casos 20%, Evaluación de Unidad 40%  
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Nombre de la Unidad II: El proceso de toma de decisiones en costos 
Logro de la Unidad: Al final de la unidad, los alumnos presentan y sustentan un informe describiendo las fases del proceso de toma de decisiones, así como la 
determinación de unidades que deben venderse para alcanzar una meta de utilidades, los conceptos básicos sobre costos diferenciales y costos de oportunidad, decisiones 
de producto, decisiones de fijación precios, margen por encima del costo y sobre del costo objetivo. 
 
Semana 
Contenidos de aprendizaje 
 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje  
Recursos 
 
Evaluación Horas presenciales Horas no presenciales 
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-El proceso de toma de 
decisiones. 
-Tipos de decisiones 
-Toma de decisiones 
relevantes e información 
relevante 
En equipos: Elaborar un 
informe sobre el proceso de 
toma de decisiones. 
Resolución de casos aplicativos 
del proceso de toma de 
decisiones. 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
-Presentación y sustentación de 
informe. 
-Solución de casos prácticos 
propuestos 
-Debate sobre terminología 
básica de la obtención de 
información relevante. 
-Desarrollo discusión y 
confrontación sobre la 
obtención de información 
relevante. 
Estudio de casos: Libro 
Contabilidad de Costos 
Horngren.. 
Team – working: Análisis de la 
información relevante para 
una empresa. 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
Indicadores de caso. 
Rúbrica para team-working 
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Decisiones de fijación de 
precios y administración de 
costos 
Fijación de precios y análisis 
de rentabilidad 
En equipos: Elaborar un 
informe sobre el uso de los 
recursos y de la toma de 
decisiones tácticas 
Resolución de casos aplicativos 
decisiones tácticas; decisión de 
comprar o fabricar, mantener 
o eliminar. 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
Presentación y sustentación de 
informe. 
-Solución de casos prácticos 
propuestos 
En equipos: Elaborar un 
informe sobre los conceptos 
básicos de la fijación de 
precios y rentabilidad por 
segmentos. 
Resolución de casos aplicativos 
decisiones de precios. 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
Presentación y sustentación de 
informe. 
-Solución de casos prácticos 
propuestos 
Evaluación parcial: Resuelve la evaluación parcial 
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-El análisis costo volumen 
utilidad CVU 
-Debate sobre terminología 
básica del análisis CVU. 
-Desarrollo discusión y 
confrontación sobre el 
análisis CVU. 
Estudio de caso: El dilema de 
un gerente participar o no de 
la convención. 
Team – working: Análisis del 
CVU de una empresa. 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
Indicadores de caso. 
Rúbrica para team-working 
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Nombre de la Unidad III: Asignación de Costos e Ingresos. Calidad y JAT 
Logro de la Unidad: Al final de la unidad, los alumnos presentan y sustentan un informe describiendo los fundamentos básicos de la asignación de costos, análisis de 
rentabilidad del cliente,  asignación del costo a los co-productos y subproductos, teoría de las restricciones y metodología JAT. 
 
Semana 
Contenidos de aprendizaje 
 
Saberes básicos 
Actividades de aprendizaje  
Recursos 
 
Evaluación Horas presenciales Horas no presenciales 
6 Daños, re-procesos y 
desperdicios 
Distribución de costos de los 
departamentos de apoyo a 
los productos conjuntos. 
 
En equipos: Elaborar un 
informe sobre el tratamiento 
de los daños, re-procesos y 
desperdicios en el proceso 
productivo. Elaborar un 
informe sobre la distribución 
de costos de un 
departamento a otro. 
-Desarrollo de casos prácticos Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
Solución y presentación de casos 
prácticos propuestos en clase. 
Observación sistemática de las 
actitudes personales del alumno, 
de su forma de organizar el 
trabajo, de las estrategias que 
utiliza, de cómo resuelve las 
dificultades que se encuentra, 
etc. 
Evaluación T02: Rúbrica para casos prácticos (40%), rúbrica para sustentación de informes (20%), rúbrica para Evaluación (40%). 
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Asignación del costo, análisis 
de rentabilidad del cliente, y 
análisis de variaciones en  
Ventas 
Teoría de restricciones (TDI) 
Administración de 
inventarios, costeo justo a 
tiempo 
En equipos: Elaborar un 
informe sobre los centros de 
responsabilidad y la eficiente 
asignación del costo 
Elaborar un informe sobre la 
teoría de la restricciones y la 
administración JAT 
Estudio de caso: Información 
por segmentos y asignación 
del costo utilizando los 
diferentes enfoques 
estudiados 
Investigación sobre los 
conceptos básicos de la TOC y 
JAT. 
-Desarrollo de casos prácticos 
Proyector multimedia 
Internet 
Fotocopias 
Pizarra y plumones 
Rúbrica para estudio de caso. 
Presentación de informe 
Presentación y sustentación de 
informe. 
-Solución de casos prácticos 
propuestos 
Examen final 
8 Examen sustitutorio 
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V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
. Estudio de casos. 
. Team working. 
. Aprendizaje coperativo. 
. Aprendizaje colaborativo. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El peso de cada nota T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4.8 
T2 60 7,2 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Presentación de informe sobre los conceptos básicos de la 
administración de costos. 
Rúbrica para solución de casos: Sistema de costeo ABC 
vs Tradicional. 
Presentación y sustentación de informe grupal  sobre el 
sistema de costeo ABC. 
Evaluación escrita de la unidad. 
1, 2  
T2 
Rúbrica para team working: El dilema de un gerente 
(análisis CVU). 
Presentación y sustentación de informe sobre el proceso 
de toma de decisiones. 
Presentación y sustentación de informe sobre la 
asignación de costos, TOC y JAT 
Sustentación de casos prácticos 
Evaluación escrita de la unidad. 
3, 4, 5, 6  y 7. 
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VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 657.42 
HANS  
Hansen Mowen Administración de costos 2007 
2 
658-1511-
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3 
658-1511-
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4 
658-1511-
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James Jiambalvo Contabilidad Administrativa 2008 
5 
658-1511-
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Warren-Reeve-Fess Contabilidad Administrativa 2008 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 657.42 
ROSA 
Josep Rosannas Marti Contabilidad de Costes para la 
toma de decisiones 
1999 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
Trabajo en Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
Comunicación Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
Responsabilidad Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
Pensamiento Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
Aprendizaje Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de 
nuevo conocimiento. 
 
Capacidad para 
Resolver     Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
 
 
